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EVALUASI PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN DI 
KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) SB JAKARTA 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah pelaksanaan audit di KAP SB 
sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku. Data penelitian 
diperoleh dari hasil pengamatan langsung pada pelaksanaan audit di KAP SB. Metode 
penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. 
Dimana peneliti akan menggambarkan dan mengambil kesimpulan mengenai bagaimana 
auditor KAP SB melakukan pelaksanaan audit, apa saja yang menjadi pertimbangan 
mereka dalam melaksanakan audit, dan apakah pelaksanaan audit yang dilaksanakan 
sesuai dengan SPAP yang ditetapkan oleh IAPI. Metode kualitatif dipilih karena yang 
dibahas dalam penelitian ini adalah proses KAP SB melaksanakan audit mulai dari 
penerimaan penugasan sampai dengan pelaporannya. Karena itu, metode penelitian 
kualitatif dianggap sesuai dengan topik yang dibahas. Dari Hasil penelitian dapat 
diketahui bahwa prosedur pelaksanaan audit KAP SB sudah sesuai dengan SPAP. 
Pelaporan hasil audit laporan keuangan pun sudah dilaporkan dengan baik kepada klien. 
Namun dalam penerapan prosedur tersebut di dalam pelaksanaan auditnya belum 
dilakukan secara menyeluruh.  
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